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学総合研究所助教授，准教授，教授を経て現職。Ph.D.（University of Durham, England）; M.Div.
（Golden Gate Baptist Theological Seminary）; 教育学修士（慶応義塾大学大学院）。研究領域は
キリスト教神学・倫理学。
〔著書・論文〕Theology of Culture in a Japanese Context: A Believersʼ Church Perspective, Princeton 
Theological Monograph Series （2012）; “The Challenge of Yoder and Hauerwasʼ Theology in the 







〔著書・共著〕Los Protestantes Latino—Protestantism in the United States. Churches, Cultures & 







































































































































同神学院教授。Christian Academy in Japan 副理事長。早稲田大学理工学部建築学科中退。米










〔著書・共著〕Caesar and the Lamb: Early Christian Attitudes on War and Military Service. 















































〔著書〕 『열린신학 바른 교회론（開かれた神学，正しい教会論）』（1997年），『현대의 도전과 












（春溪）이종성 박사의 종말론ʼ 책임편집 김도훈・박성규（「春溪 李鍾聲博士の終末論）」責任
編集金道訓・朴成奎，『춘계 이종성 박사의 생애와 사상（春溪 李鍾聲博士の生涯と思想）』（서
울，장로회신학대학교출판부，2014）ほか，論文翻訳書評多数。
鬼頭　葉子　きとう・ようこ
1975年生まれ。京都大学大学院文学研究科博士課程修了，京都大学博士（文学）。専攻はキリ
スト教学。2014年より，聖学院大学人文学部欧米文化学科・非常勤講師。
〔論文〕 「ティリッヒにおける時間と空間の問題——存在論と歴史の関係」（2010年，『基督教学
研究』第30号），「死，その由来とその向こう——後期ティリッヒの宗教思想を中心に」2011
年，『宗教と倫理』第11号），「Ch.テイラーにおけるカトリシズムの特徴とその妥当性」（2012
年，『基督教学研究』第32号），「東日本大震災以後の地域共同体再生に対する徳倫理学からの
考察」（2013年，『宗教と倫理』第13号）ほか。
齊 藤　 伸　さいとう・しん
1983年東京都生まれ。聖学院大学大学院アメリカ・ヨーロッパ文化学研究科博士後期課程修
了。学術博士。現在，聖学院大学基礎総合教育部ポストドクター。
〔著書・論文〕『カッシーラーのシンボル哲学——言語・神話・科学に関する考察』（知泉書館，
2011年），「カッシーラーにおけるヘルダーの『言語起源論』——「内省」の概念が『シンボル
形式の哲学』に与えた影響をめぐって」（『ヘルダー研究』第17号，2012年），「共同感情と間
主観性理論——マックス・シェーラーにおける他我知覚の四区分」（『聖学院大学総合研究所紀
要』52号，2012年）。
24
五十嵐成見　いからし・なるみ
1980年生まれ。青山学院大学文学部英米文学科卒。東京神学大学神学部及び東京神学大学大
学院神学部修士課程修了（組織神学）。日本キリスト教団阿佐ヶ谷教会副牧師の後，現在，日
本キリスト教団花小金井教会牧師。聖学院大学大学院アメリカ・ヨーロッパ文化学研究科博士
課程在籍。青山学院高等部聖書科非常勤講師。
〔著書〕 『主イエスを愛し続けて』（共著，説教塾紀要別冊説教集，教文館，2014年）
小林　茂之　こばやし・しげゆき
東京大学大学院総合文化研究科言語情報科学専攻博士課程博士論文提出資格取得，単位取得退
学。2003年より聖学院大学人文学部日本文化学科所属。2012—13年度ケンブリッジ大学クレア
ホールコレッジ客員研究員として英国ケンブリッジに滞在。2013年より同コレッジ終身メン
バー。歴史言語学・通時統語論・比較統語論専攻。主な研究テーマは，古英語・中英語におけ
る言語変化。初期英語のキリスト教文献を中心に，文献学にも研究を進めている。
